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Abstr act: In cr eating Leaves Of Gra ss, Walt Whitman was great ly inf luenced by Transcendentalism, Amer ican
democracy, Eastern culture and Italian opera. This wr iting explores t he pluralism reflected in Leaves Of Grass,
demonstr ating that the work comprises not only Amer ican cultur e, but the cultural essence of the East and t he West
as well.
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在 19 世纪 50年代《草叶集》的创作初期,惠特曼经常光顾
意大利歌剧演员和剧团在纽约的演出。意大利歌剧优美的旋律
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